











ESEMPI DI DIVERSE DISTRIBUZIONI SPAZIALI CON 
DIVERSI VALORI DI NUGGET E VARIOGRAMMI       
CORRISPONDENTI
T d Sh 2005ratto a arov, 
Attendibilità delle mappe   
• Si misura attraverso alcuni parametri:
– mean predicted error, ottenuto dalla media degli 





Versatilità nell’uso delle mappe     
Efficacia del metodo della distrazione         
sessuale nella lotta contro Helicoverpa
armigera su pomodoro da industria


